
























































































































































































































































































































































































































のI I I 目の実践に生かす
実卜新たに抱いた疑問を 級友と共|・新たに抱いた疑問を，級友と共卜学習を通して学んだことを級友
践| 有する | 有する | と共有する





キ| 情報収集・整理・分析，まとめ| 成の仕方やファシリテータ一役| の中から適切な方法を選択した
/レ| 等の方法に関する「講座j の中| の方法などを学ぶ「講座j の中| り組み合わせたりして，学習に
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